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АНОТАЦІЯ 
 
випускної роботи на здобуття освітнього ступеня бакалавра 
Нікітенко Дмитрій Юрійович  
 «Економічне обґрунтування створення фітнес-центру» 
Одеський національний економічний університет 
м. Одеса, 2017 рік 
Випускна робота складається з трьох розділів.  
Об’єктом дослідження виступає процес створення фітнес-центру та 
доцільність провадження даного виду діяльності. У роботі розкривається загальна 
концепція створення власного бізнесу в Україні загалом та у сфері фізичної 
культури та спорту зокрема: розглянуто загальну концепцію бізнесу, проаналізовано 
умови організації та здійснення підприємницької діяльності.  
Пропонується та обґрунтовується проект створення фітнес-центру.  
Сформовано стартовий капітал на реалізацію проекту, розраховані поточні витрати 
та спрогнозовано прибуток від реалізації послуг фітнес-центру. На основах 
проведених розрахунків, здійснено економічне обґрунтування доцільності реалізації 
проекту, охарактеризовані можливі ризики реалізації проекту та шляхи їх 
мінімізації, визначено точку беззбитковості. 
Ключові слова: 
сфера фізичної культури та спорту, фітнес-центр, стартовий капітал, послуги, 
конкурентні переваги, економічна ефективність проекту, ризик.  
 
ANNOTATION 
final work for obtaining a bachelor's degree education 
Nikitenko Dmytrii 
«Economic grounding the project of opening the fitness centre» 
Odessa National Economic University 
Odessa, 2017 
Final work is divided into three sections. 
The object of the research is the process of creating a fitness center and 
appropriateness of the proceedings of this type of activity. The paper reveals the general 
concept of creating your own business in Ukraine in general and in the field of physical 
culture and sports in particular: reviewed the general concept of business organization and 
analysis of the conditions of establishment. 
A project was proposed for the creation and justification of fitness center. Was 
formed seed money for the project, designed to forecast operating costs and profit from the 
sale of the fitness center. On the strength of estimates made by economic rationale for the 
project, described the project risks and ways to minimize defined breakeven. 
Keywords: 
sphere of physical culture and sports, fitness, seed capital, services, competitive 
advantages, economic efficiency, project, risk 
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ВСТУП 
 
Актуальність теми. Сьогодні широко розповсюджене поняття «фітнес», яке 
не тільки охоплює широке коло питань, пов’язаних з фізичною активністю, але й 
відображає набагато ширше поняття – «здоровий спосіб життя».  
Фітнес – це, насамперед, здоровий спосіб життя. Бажання добре виглядати – 
природне бажання, тим паче актуальне зараз, коли хвороби та погані звички стали 
справжньою розкішшю. Фітнес – шанс змінити якість життя без будь-яких 
надмірних зусиль; найдосконаліша нині система тренувань, яка ввібрала у собі всі 
найефективніші прийоми "виховання тіла".  
В останні роки в Україні склалася сприятлива ринкова ситуація для здійснення 
великих проектів у сфері фізичної культури і спорту. В основу реальної і 
перспективної інноваційної переваги пропонованих послуг можуть бути покладені 
наступні принципи: орієнтація на інтереси споживача; упровадження нововведень 
фітнес-індустрії; розширення кола додаткових послуг; висока якість обслуговування 
на основі всебічної мотивації персоналу і контролю за встановленою технологією 
обслуговування. 
Економічні питання сфери фітнес-послуг в Україні досліджували  Циганок 
О.В., Сатін Д.Є., Бойко А. Мічуда Ю.П., Батюк А.М., Ляшок О.Г та інші. 
Мета дослідження – теоретичні і практичні аспекти процесу створення 
підприємства спортивно-оздоровчого призначення, аналіз ринку спортивно-
оздоровчих і фітнес послуг в Україні з метою обґрунтування доцільності створення  
проекту фітнес-центру. 
Для досягнення поставленої мети у роботі були визначені та вирішені такі 
завдання: 
а) дослідити основні теоретичні питання, що виникають при відкритті власної 
справи у сфері фітнес-індустрії; 
б) оцінити стан та перспективи розвитку ринку фітнес-послуг в Україні; 
в) проаналізувати структуру ринку спортивно-оздоровчих в Україні, зовнішнє 
середовище та конкурентів; 
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г) визначити основні витрати для відкриття підприємства та джерела їх 
фінансування та інвестування; 
д) проаналізувати основні показники економічної ефективності за проектом і 
зробити висновки щодо ефективності його функціонування; 
е) визначити можливі ризики та шляхи їх мінімізації. 
Об'єктом  дослідження є процес створення підприємства спортивно-
оздоровчого призначення. 
Предметом дослідження є проект створення фітнес-центру  
В роботі використовувались методи системного аналізу, моделювання, 
порівняльний аналіз і прогнозування. 
Для аналізу ринку фітнес-послуг та виявлення основних конкурентів 
використовувались методи експертної бальної оцінки конкурентів. Для виявлення 
позиції новоствореного підприємства на ринку використовувався SWОT-аналіз. 
Інформаційною базою дослідження є закони України та інші нормативно-
правові акти, наукові праці вітчизняних економістів та закордонних спеціалістів і 
науковців. 
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ВИСНОВКИ 
 
Спорт - це спосіб самовираження, набуття впевненості в собі. Не всі можуть 
бути відмінниками і блищати перед класом оригінальними рішеннями задач. Успіхи 
в спорті допоможуть придбати в окремих випадках бажане визнання. Поєднання 
психічних і духовних цінностей з біологічними і соціальними функціями зумовлює 
вищий рівень сприйняття людьми важливості здоров’я. 
За результати проведеної роботи можна зробити наступні висновки: 
1. Під поняттям бізнес-планування розуміється процес розробки і детального 
обґрунтування реалізації підприємницької ідеї, який включає аналіз ринкових, 
виробничих, організаційних і фінансових аспектів бізнесу та визначення найкращих 
способів досягнення встановлених цілей. У складанні бізнес-плану зацікавлені три 
сторони – менеджери, власники та кредитори. 
2. Галузь фітнес-індустрії показує великі перспективи розвитку, так як ринок 
послуг не насичений, але при створенні фітнес-центру слід орієнтуватися на клієнтів 
середнього та економ класу. Український ринок фітнес-послуг має достатній 
потенціал зростання при орієнтуванні на західні тенденції, де фітнесом 
захоплюється велика кількість людей. 
3. У роботі був проведений аналіз а ринку фітнес-послуг. Аналіз показав що 
кожен конкурент має свій індивідуальний перелік послуг та цін, також були 
проаналізовані та виявлені потреби потенціальних споживачів. 
4. Розрахунок основних витрат на функціонування клубу показав, що цей вид 
бізнесу є досить витратним, сума стартових витрат на створення проекту склала 1 
669057 грн. Найбільшу частку склали витрати на обладнання і покупку приміщення. 
Витрати на спортивне обладнання складають 1 283 567 грн. Витрати на купівлю та 
підготовку приміщення до ведення діяльності – 250 000 грн. Фонд заробітної плати 
персоналу складає 562 615,2 грн. 
5. Амортизація усього придбаного обладнання здійснюватиметься 
прямолінійним методом та становитиме 145 198,6 грн на рік, що у свою чергу 
збільшить грошовий потік, який у 2018 році становитиме 1 030 484,1 грн. 
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6. Необхідні початкові інвестиції планується задовільнити за рахунок двох 
джерел: кошти інвесторів та позика банку. Планується позика банку у розмірі 
500 000 грн. Кредитування відбудеться на умовах 20% річних, першим внеском від 
0,00%, щомісячною комісією 1% та сплатою диференційованими платежами 
впродовж усього терміну (2 років). Сума платежу становитиме від 34 166,67грн. за 
перший місяць до 26 180,56 грн. за останній. Загальна сума сплачена банкові по 
завершенню строку кредитування становитиме 724 166,67 грн. Загальна переплата 
становитиме 224 167 грн. тобто майже половина запозиченої суми. 
7. Для безперебійної роботи, надання якісних послух та досконалого сервісу 
необхідно найняти штат кваліфікованих працівників: тренерів, адміністраторів, 
обслуговуючого персоналу, менеджерів різних напрямів та рівнів керованості, т.д. 
Заробітна плата перебуватиме у межах гарантованої державою мінімальної 
заробітної плати та становитиме 461 160 грн на рік (на весь найнятий штат).  
8. Єдиний соціальний внесок у 2017 році встановлено на рівні 22% та 
становитиме 101 455,3 грн. на рік.  
9. Планований обсяг продажів у 2018 році становитиме 2 143 705 грн. и 
покладаючись на рекламу та позитивні відгуки клієнтів очікується ріст продаж в 
наступних роках: на 8% у 2019, 8% у 2020, на 10% у 2021 та на 15% у 2022 році. З 
наявної інформації можна простежити послаблення впливу реклами та появу 
необхідності в пошуку нових шляхів зацікавлення клієнтів. 
10. Спираючись на очікуваний розвиток бізнесу, сьогоднішня вартість грошових 
потоків при ставці дисконту 25% становитиме 824 387,285грн у 2018,  763 785,34 
грн у 2019, 723 639,6 грн у 2020, 728 269,3 грн у 2021 та 719 504,28 грн у 2022 роках. 
Зменшення грошового потоку свідчить про необхідності застосування додаткових 
заходів для підтримання інтересу та росту клієнтської активності. 
11. Прогнозний прибуток на 2018 рік складатиме 885 294,5 грн., а поточні витрати 
у цьому ж році, становитимуть 1 151 225,21 грн. При цьому рентабельність послуг 
перебуватиме на рівні 76,9%, а рентабельність продажу – 41,3%.  
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12. Точка беззбитковості проекту у вартісному вираженні складає 1 082 086,67 
грн. Строк окупності для новоствореного бізнесу складає 10 місяців. Показник 
внутрішньої норми прибутковості дорівнює 36%, а індекс прибутковості – 1,2525. 
13. Аналіз ризиків діяльності фітнес-центру показав, що ризиків небагато, але 
вони можуть суттєво вплинути на результати його діяльності. Для мінімізації 
внутрішніх ризиків необхідно здійснювати самострахування, ретельний відбір 
персоналу, ретельний відбір партнерів та захист інформації. 
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